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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan 
Aspek Teknis pemeliharaan ternak kerbau di Kecamatan Akabiluru. Penelitian ini 
menggunakan metode survey terhadap 86 sampel peternak kerbau di Kecamatan 
Akabiluru dengan menggunakan kuisioner. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan 
rumus slovin. Data dianalisis dan dibandingkan dengan menggunakan skor 
Standar Pedoman Identifikasi Faktor Penentu Teknis Peternakan Ditjen 
Peternakan (1992). Hasil yang diperoleh dalam Aspek Teknis ini yaitu 30,97, 
berdasarkan kondisi ternak maka penerapan Aspek Teksnis di kecamatan 
Akabiluru diketegorikan masih rendah dengan uraian meliputi : Aspek Teknis 
bibit 24,90%, aspek teknis pakan 36,66%, Aspek Tenis tatalaksana 55,00 Aspek 
Teknis perkandangan 40,00 dan Aspek Teknis kesehatan/penyakit 15,00%. Dari 
hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Aspek Teknis pemeliharaan kerbau di 
kecamatan Akabiluru belum sesuai standar Ditjen Peternakan. Saran yang dapat 
diberikan adalah  diharapkan  Dinas Peternakan Kecematan Akabiluru Kabupaten 
Lima Puluh kota hendaknya lebih menggiatkan lagi program penyuluhan kepada 
peternak tentang cara pemeliharaan kerbau yang lebih baik dan benar meliputi 
aspek bibit, pakan, tatalaksana pemeliharaan, perkandangan dan penyakit 
sehingga produktivitas ternak kerbau dapat ditingkatkan lagi. 
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